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Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dapat berpengaruh bagi kualitas laporan keuangan karena
ketepatan waktu menunjukan informasi yang diberikan bersifat baru dan informasi yang baru itu
menunjukkan bahwa kualitas dari penyampaian laporan keuangan itu bersifat baik. Kerelevanan laporan
keuangan dapat diperoleh apabila laporan keuangan tersebut dapat disajikan dengan tepat waktu, oleh
karena itu ketepatan waktu adalah batasan yang sangat penting bagi penyajian laporan keuangan.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia selama periode tahun
2008 Ã¢â‚¬â€œ 2010.
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai obyek sampel perusahaan adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar berturut Ã¢â‚¬â€œturut di Bursa Efek Indonesia periode 2008 Ã¢â‚¬â€œ 2010
sebanyak 432 perusahaan, sedangkan yang dijadikan obyek penelitian (sampel) yaitu sebanyak 195
perusahaan. Tehnik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis
menggunakan Logistic Regresion.
 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) variabel independen yaitu debt to equity
rasio, ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur kepemilikan, kantor akuntan besar dan 1 (satu) variabel
dependen yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan dan struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan. Sedangkan faktor debt to equity rasio, profitabilitas dan kantor akuntan besar tidak
berpengaruh secara signifikan.
Kata kunci : Debt to equity rasio, ukuran perusahaan, profitability, struktur kepemilikan dan kantor akuntan
besar.
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Timeliness in financial reporting can affect the quality of the financial statements for the accuracy of the
information provided shows a new character and new information indicates that the quality of the submission
of financial statements that are good. Kerelevanan financial statements can be obtained if the financial
statements may be presented in a timely manner, therefore timing is a very important limitation for
presentation of financial statements. 
The study was conducted to analyze the factors that affect the timely submission of financial reports to the
manufacturing companies listed on the stock exchange in Indonesia during the period from 2008 to 2010. 
The population used in this study as a sample object manufacturing company is listed in a row on the
Indonesia Stock Exchange the period 2008 - 2010 as many as 432 companies, while the made the object of
research (samples) as many as 195 companies. Sampling technique using purposive sampling method.
Testing hypotheses using Logistic Regresion. 
The variables used in this study were five (5) independent variables, namely debt to equity ratio, firm size,
profitability, ownership structure, a large accounting firm and one (1) dependent variable is the timeliness of
financial reporting. The results showed that company size and ownership structure significantly influence the
timeliness of financial reports. While the factor of debt to equity ratios, profitability and large accounting firms
are not significant. 
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